
































( 3 ）学習計画 全9時間
















( 4 ）実践例 1 「さわやか班みんなの気持ちを感じようJ（道徳の時間）
①日時
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事前調査（平成 15年 11月 13日 4 0名）によると，「附属小学校が好きですか？」と
いう質問に対し， 40名全員の子どもが「はい」と答えている。そして 「附属小学校のど
んなところが好きですか？ Jという質問に対しては複数回答で 52. 8 %の子どもが担任






































~4 や 5 に示すような「わたしのお
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( 4 ）実践例 「リーダーとして遠足を振り返ろう
～そしてこれから～（道徳の時間）J 









のような行動をとるべきかを判断し，行動化することができる。 4- ( 1 ) 
③題材
「リーダーとして ～さわやか斑 おむかえ遠足を通して～J （自作資料）
④子どもたちの実態
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p : 1年生や 2年生が，迷子になったり怪我をしないように気にしていました。
ー ?????
p : 1年生さんが，「お兄さんやお姉さんとお話ができてうれしかった jと書いてくれて
いました。もっと遊んであげたらよかったかなと思っていたのですが，「とても楽し
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－小学生の疑問などに応えよう（道徳、）… 1時間 ( 1 2月） 実践例2
・入学のしおりを作成しよう（特別活動）… 2時間 ( 2月）





平成 15年 11月 11日（火）
学級や学校の一員としての自覚を持ち、教師や学校の人々に敬愛の念を




































途中参加男子 2名 女子 O名
途中脱退男子 l名 女子 13名
T ：ということは、男子は 5名の内、 2名は途中から参加したということで最初からは途



































ct• パフォーマンスの内容が前よりヘボかった。今年の 3 年生の人数も少なかったし、 3
年生が嫌だったから。
e• 「わくわく W 0 R KJ で 2年生は練習が遅れていたから夏休みが終わっても全然踊れ




























T ：なぜ「若い力 j や「椿」は「面白くない。」とか言って辞めないの？
S ：強制されている種目だからしないといけない。
S ：授業で扱っているから出ないといけないと思う



























































































( 5 ）実践例 2 「小学生の疑問などに応えようJ（道徳）
①日時 平成 15年 12月 5臼（金）
②主 題 自己が属する様々な集団の意義についての理解を深め、役割と責任を自覚










実際社会だってそう。私が 1年生の時も 2年生、 3年生に気をつかっていたし、先輩にな
ってなめられでも困る。 j というように 1年生の言動を快く思っていない者が多かった。
中には「もともと礼儀は強要するものではなくて、自ら相手を敬ってこそすばらしいもの
となると思う。本当の和を求めるならもっと民主的にし、互いに好きにならないと難しい。





































































































































もありますがきちんと毎日ドリルをやったり、復習をしていれば 80～ 1 0 0点ぐら
いは取れるはずです。数学は l年生の時は 90点以上とるのは簡単ですが、 2年生に
なるとなかなかそうはいかないと思います。テストは前期にマークテストがあるので


























































































点が考えられる。また、「しおりづくり」から発展させ、 6年生の質問を VT Rに本人登
場という形で、回答者も VT R登場という形や実際に対面しての質疑応答もおこなうとい
う直接相手とかかわることを今後目指す必要があると思う。そして、「かかわり学習」を
通してのめざす子ども像に迫るためには、やはり毎日の生活で自分自身を見つめさせなが
ら、自分以外の人や物、そして自然などに目を向けさせ、考えさせるようにしていきたい
と思う。
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